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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan berbagai media 
tumbuh larva BSF (Black Soldier Fly/Hermetia illucens) terhadap rendemen, energi 
metabolisme dan retensi nitrogen tepung maggot BSF. Media tumbuh yang 
digunakan ialah tepung daging (kontrol), tepung darah, tepung jeroan ayam dan 
tepung jeroan ikan yang masing-masingnya di campur dengan ampas tahu kemudian 
difermentasi dengan menggunakan susu fermentasi (yakult) sebesar 0,1 % dari media 
tumbuh larva BSF dan difermentasi selama 4 hari. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  yang terdiri atas 4 
perlakuan yaitu A (tepung daging  dan ampas tahu fermentasi), B (tepung darah dan 
ampas tahu fermentasi), C (tepung jeroan ayam dan ampas tahu fermentasi), D 
(tepung jeroan ikan dan ampas tahu fermentasi) dengan empat kali pengulangan. 
Parameter yang diukur adalah rendemen prapupa/maggot BSF, energi metabolisme 
dan retensi nitogen tepung maggot BSF. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 
pemberian berbagai limbah peternakan sebagai media tumbuh Larva BSF 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap rendemen maggot BSF, energi 
metabolisme dan retensi nitrogen tepung maggot BSF. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa pemberian media tumbuh berupa campuran ampas tahu 
dengan berbagai limbah peternakan memberikan hasil yang sama dengan campuran 
tepung daging dan ampas tahu terhadap rendemen maggot BSF, energi metabolisme 
dan retensi nitrogen tepung maggot BSF. 
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